




























(statement of Auditing Standards:SAS)や日本の監査基準委員会報苦乱　さらに









































































































































































































































･ASR78 (14)  ･ASR173 (29)  ･ASR】96 (ll)
･AAER12 (26)  ･AAER 16　日2)  ･AAERIO9A (27)  .AAER-AE 132 (10)  ･AAER2OO
(36)  ･AAER556 (13)  .juR679 (12)  ･AAER i()23 (46)  ･JWR 1277 (16)  ･AAER
1378 (20)  ･AAER 1379 (17)  ･AAER1397 (13)  ･AAER1405 (ll)  ･AAER1533 (ll)





















































MaⅣick, Mitchell & CO:PPM)会計事務所に対する監査処分事例である｡ PPM
事務所は,このとき5杜の会社の財務諸表監査について問題を抱えていた｡会
計上の見積りの監査としては,ナショナル･スチューデント･マーケテイング


























































会計事務所のマイケル･ S ･ホープ(Michael S. Hope)会計士他に対する監査処





























































































































































































































































































































































































































































































































(9) COSO (Commi仕ee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)に
よる不正な財務報告についての調査〔1999〕では, 1987年から1997年までの
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